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JEFATÚRA DEL ESTADO
Conocedor el Gobierno de los problemas planteados al Municipio (le Valencia y demás afecta
dos por las recientes inundaciones, 'desde el punto de vis'ta fiscal, civil, mercantil, judicial, nota
rial y administrativo, se juzga conveniente complementar el Decreto-Ley de fecha dieciocho del
corriente mes y revisar algunos de sus artículos con el fin de que tengan un mayor vigor las me
didas adoptadas.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo décimoséptimo de la Ley de
treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y séptimo de la de ocho de agosto de mil nove
cientos treinta y nueve,
DISPONGO
Artículo primero. La moratoria a que hace alusión el artículo cuarto del Decreto-Ley de die
ciocho de octubre del año en cürso, comenzará el día once del citado mes, en lugar del catorce
que se había fijado.
•
Artículo segundo. El artículo sexto del Decreto-Ley citado en el artículo anterior pasará
a
ser el quinto, que tendrá la siguiente redacción :
"Se declaran inhábiles los días catorce al treinta y tino de octubre del presente ario, ambos in
clusive, en los términos municipales y áreas geográficas afectados por la inundación en la pro
vincia de Valencia, a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles y administrativos, y has
ta el quince de noviembre próximo inclusive, a efectos judiciales. Los días inhábiles menciona
dos serán descontados en la computación de los plazos establecidos para cada caso, pudiendo lle
varse a efecto los actos u obligaciones respectivos, dentro de los quince 'días hábiles siguientes
al últirrio de cada uno de los declarados inhábiles en este artículo, en el supuesto de que hubie
ran caducado los términos correspondientes o los que restaren fuesen inferiores al mencionado
de ¿iuince, días hábiles, y sin perjuicio de la validez de las actuaciones practicadas en dichos pe
ríodos inhábiles, cuando no haya sido precisa la presencia o audiencia verbal o escrita de 'los in
teresados.
La presentación y protesto de letras de cambio y efectos de comercio que debían
de haberse
practicado durante los días catorce al treinta y uno de octubre en curso, ambos inclusive, podrá
efectuarse durante un plazo .de quince días hábiles a partir del dos de noviembre próximo."
Artículo tercero. El artículo quinto del Decreto-Ley de referencia figurará como artículo
sexto, y _quedará redactado como sigue :
"Transcurrido el período de duración de la moratoria a que se hace referencia en el1 articu
lo cuarto, es decir, vencido el día veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, los
créditos antes citados serán exigibles por los acreedores en los términos pactados.
Se hace excepción de los pactos y convenios que estipulen libremente las partes interesadas
y otorgados con posterioridacLa la publicación del Decreto-Ley de dieciocho
de octubre de mil
novecientos cincuenta y siete, el cual no será de aplicación a los créditos nacidos a partir
de
aquella fecha y a -los renovados por el deudor expresamente después
de la misma.
El ,protesto de letras de cambio y efectos de comercio impagados y que correspondan
a cré
.
ditos afectados por la moratoria podrá formularse en cualquiera de los quince días
hábiles si
guientes al vencimiento de ésta.




Artículo cuarto. Éste Decreto-Ley comenzará a reir el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado. ,
Artículo quinto. Por los Ministerios respectivos, en cuanto a cada •uno de ellos correspon
da, se dictarán las disposiciones complementarias para IA ejecución de lo ordenado en este
De
,creto-Ley, y se autoriza al Ministerio de justicia para que pueda prorrogar
los días inhábiles
a efectos judiciales total o parcialmente, si las circunstancias lo hicieran necesario.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, del que se dará cuenta inmediata
a las Cortes.
Dado en Valencia a veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. *1 033.
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ome,Dnixins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE ,LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprúeba la entrega demando del destructor . Jorge Juan, efectuada el día
17 de julio de .1957 por el Capitán de Fragata don
Daniel Yusty Pita al Jefe del mismo empleo donFrancisco J. Pedrosa F'ontenla.




Se aprueba la entrega de mando del destructor
Ciscar, efectuada 'el día 3 de agosto de 1957 por elCapitán de Fragata D. Casimiro Echevarría Acha
al jefe de igual empleo D. Pedro Martínez-Avial yBonaplata.




Sres_ _ _ _
aprueba la entrega de mando del destructor
Escaño, efectuada el día 12 de julio de 1957 por elCapitán de Fragatá D. Pedro Español Iglesias alJefe de igual empleo D. Teodoro de Leste Cisneros.





Se 'aprueba la entrega de mando de la fragataVasco Núñez de Baboa, efectuada el día 27 de agostode 1957 por el Capitán de Fragata D. Antonio Gon
zález Fernández al Capitán de Corbeta D. Manuel
González Sicilia de Juan.




Se aprueba la entrega de mando del minadorTritón, efectuada el día 11 de julio de 1957 por elCapitán de Corbeta D. José Serra Castelló al del mis
mo empleo D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espino.




Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del remolcador R. A.-2,.efectuada el día 19 de
agosto de 1957 por el Capitán de Corbeta D. Enri
que Chereguini Lagarde al de igual empleo D. JoséLorenzo Rey Díaz.






Se aprueba la entrega de man.do del dragaminas
Almantzora, efectuada el 17 de junio de 1957 por el
Capitán de Corbeta D. Arturo López de la Osa Gar
cés al Teniente de Navío D. José I. de Urrios y Gar
cía de la Serrana.




Se aprueba la entrega de mando del transportede guerra Almirante Lobo, efectuada el día 19 de
agosto de 1957 por el Capitán de Corbeta D. Agustín
Rosety Caro al Teniente de Navío D. Felipe Falcó yFernández de Córdoba.
Madrid, 29 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Se aprueba la entrega de mando del buque-hidrógrafo Malaspina, efectuada el día 23 de agostode 1957 por el Teniente de Navío D. Carlos Lamas
Montes al Capitán de Corbeta D. Agustín Rosety.Caro.
Madrid. 29 de octubre de 1957. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
Se aprueba la entrega de mando del buque-tan
que Plutón, efectuada el día 17 de julio de 1957 porel Teniente de Navío D. Domingo jara Serantes alCapitán de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz y Zulueta.
Madrid, 29 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Se aprueba la entrega de mando del calarredesC..R.-1, efectuada el día 14 de agosto de 1957 por1' el Teniente de Navío D. Eliseo Alvarez-Arenas y
Página 1.722. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 246.
Pacheco al Oficial de su igual clase D. Julio Recio
Campos.
Madrid. 29 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Entregas de 7nanclo.—Se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera L. T.-27, efectuada el
día 13 de agosto de 1957 por el Teniente de Navío
D. Emilio Millán Sevilla al de su mismo empleo don
Francisco Lacave Patero.





Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que las plantillas del Primer
Grupo de Helicópteros, Segundo Grupo de Helicóp
teros y Helipuerto de la Base Naval de Rota que
den constituidas en la forma siguiente:
PRIMER GRUPO DE HELICOPTEROS
Jefes.
Un Capitán de Corbeta Jefe de Grupo (Piloto).
Oficiales.
Cuatfo Tenientes de Navío (Pilotos).
Un Oficial del Cuerpo de Infantería de Marina
(Piloto).
Un Oficial del Cuerpo de Máquinas (apto).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (apto).
Dos Mecánicos segundos (aptos).
Un Montador Radio (apto).
Marinería.
Dos Cabos primeros Mecánicos.
Un Cabo segundo Amanuense.-
Un Cabo segundo Sanitario.
.Seis Marineros de primera.
SEGUNDO GRUPO DE HELICOPTER OS
Jefes.
Un Capitán de Corbeta jefe de Grupo (Piloto).
Oficiales.
Cinco Tenientes de Navío (Piloto's.).
Un Oficial del Cuerpo de Infantería de Marina
(Piloto).
Un Oficial del Cuerpo de Máquinas ,(apto).
• Suboficiales.
Un Mecánico Mayor (apto).
Dos Mecánicos primeros (aptos).
Dos Mecánicos segundos (aptos).
Dos Montadores Radio (aptos).
Un Electricista primero (apto).
Marinería.
Tres Cabos primeros Mecánicos.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Dos Cabos primeros Electricistas.
Un Cabo primero Sanitario.
Tres Cabos segundos Sanitarios.
Un Cabo segundo Amanuense.
Ocho Marineros de primera.










Cinco Marineros de primera.'
Diez Marineros de segunda.
El Jefe de Grupo más antiguo asumirá las funcio -
nes de jefe del Helipuerto.
Los Seryicios de Habilitación, Médico y Eclesiás
tico serán prestados a los Grupos y al Helipuerto por
quienes desempeñen estos destinos en la Base Na
val de Rota.
Quedan sin efecto las Ordenes Ministeriales de
29 de julio de 1954 y 12 de febrero de 1957, que fi
jaban la plantilla del Grupo de Helicópteros afecto
a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Tablas de descompresión.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, vengo en disponer que se
declaren en vigor para la Armada las Tablas de des
compresión para Buzos y Buceo Autónomo, cuyos
cuadros y especificación se publican anexos a la pre
sente Orden Ministerial.




TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES POR
(Las presiones son en Kgs. leídas en el manómetro.)
Subida de presión O K. 750 por minuto.
Descompresión, 1 minuto entre cada etapa.
DOLORES (PIEL, MUSCU LOS-, ARTICULACIONES)
Dolor aliviado a menos de 20 mts., utilizar la Tabla 1. Si no se dispone de oxígeno, utilizar la Ta
bla 1-A.
Dolor aliviado a más de 20 mts., utilizar la Tabla 2. Si no se dispone de oxígeno, utilizar la Ta
bla 2-A.
Si el dolor no se alivia después de 30 minutos a 50 mts., descomprimir siguiéndo la Tabla 2 ó 2-A.
En este caso, probablemente no es un ataque de presión.
SINTOMÁS GRAVES
1. PERDIDA DEL CONOCIMIENTO.----2. CONVULSIONES. 3. DEBILIDAD DE LOS
BRAZOS O DE LAS PIERNAS, PUDIENDO LLEGAR HASTA LA PARALISIS.-4. TUR
BACIONES VISUALES.-5. VERTIGO. 6. PERDIDA DE LA PALABRA O SORDERA.
7. SOFOCACION, ASFIXIA, PRINCIPIO DE SINCOPE.
Mejoría después de 30 minutos a 5 Kgs., descomprimir siguiendo la Tabla 3.
















Tiempo en minutos. (Las horas son indicadas: hrs.)
Tabla 1 'l'Ala 1 - A Tabla 2 Tabla 2 - A
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30 (ox. o aire)
30 (ox. o aire)












6 hrs. (aire) ,
6 hrs. (aire)
Primero: 1,1 hrs. (aire)
Después: 1 hrs. (ox. o aire)
Priniero: 1 hrs. (aire)Después: 1 hrs. (ox. o aire)
• Primero: 1 hrs. (aire)
DDespuéss .. 1 hrs. (ox. o aire)
1 min. (ox.)
RECAIDAS DURANTE EL TRATAMIENTO
Recomprimir hasta aliviar entre O K. y 5 K. Caso de aliviarse antes de llegar a 9 metros continuadhasta dicha presión. A continuación continuar la des compresión siguiendo la Tabla 4.
ACCIDENTES POR OXIGENO
Si en el curso de un tratamiento por oxígeno apareciesen vértigos, náuseas, contracciones muscula
res, obscurecimiento de la vista, suprimir el oxígeno, y
a) Si se utiliza la Tábla 1, continuar con la Tabla 1-A.
b) Si se utiliza la Tabla 2, continuar con la Tabla 2-A.
c) Si se utiliza la Tabla 3, continuar con esta Tabla, respirando aire.
El Médico puede continuar el tratamiento por oxígeno a las paradas 12 y 9 mts. para una duraciónde 90 minutos, si se utilizan las Tablas 1 ó 3, y, para una duración de 150 minutos, si se utiliza la Tabla 2.
RECAIDAS DESPUES DE LOS TRATAMIENTOS
Si los síntomas de la enfermedad vuelven al Buzo después del tratamiento con algunas
de las Tablas de Tratamiento, recomprimir al.Buzo hasta una presión en la cual le desaparez
can los síntomas. Si el alivio ocurre a presión menor de NUEVE metros, llevar al Buzo
hasta dicha presión y descomprimirlo, desde. esta presión a la superficie, de acuerdo con la
Tabla número 3.
Si el alivio ocurre a presión mayor de nueve metros, permanecer en esta presión durante
30 minutos y continuar la descompresión restante siguiendo la Tabla míttnero 3, usando aire
durante la misma.
PRINCIPALES OBSERVACIONES
en el tratamiento de los ataques de presión y de la embolia de aire
1.°—Errores más frecuentes en los tratamientos.
(a)
•
Fallo en dar el tratamiento a los casos du
dosos.
(b) Recompresión tardía. Cuanto más se espere.
a más profundidad hay que llevar al Buzo para que
encuentre alivio de los síntomas..
(c) Fallo en tratar los casos graves adecuada
mente de acuerdo con las Tablas 3 ó 4.
(d) Fallo en mantener al Buzo tratado cerca de
la cámara por un período de 24 horas.
2.°—Síntomas de los ataques de presión.
(a) Los síntomas pueden empeorai=se temporal
mente, si la presión se aplica demasiado rápidamente.
Si esto ocurre, parar de levantar presión momenti
neamente y continuar a una velocidad tolerada por
el Buzo.
(b) En todos los casos, especialmente en los ca
sos graves de parálisis, comprobar si el Buzo puede
mantenerse en pie y andar a lo largo de la cámara.
Comprobar esto antes de dejar la profundidad en
que alivió los síntomas y cuando se complete la pa
Pada de los 9 metros.
(c) El tratamiento adicional incluye medidas de
primeros auxilios. El paciente debe permanecer acos
tado durante el tratamiento para prevenir en lo po
sible el movimiento de burbujas hacia el cerebro.
(b) Cuando se complete el tratamiento, mante
ner siempre al paciente cerca de la cámara por un
período no menor de 24 horas para poder tratar in
mediatamente cualquier recaída en los síntomas.
1
3.°—Administración de oxígeno.
(a) Cuando es respirado oxígeno, los peligros del
fuego están siempre presentes. No fumar, ventilar
frecuentemente para mantener baja la concentración
de oxígeno en la cámara.
(b) La más alta concentración de oxígeno, pre
ferentemente por encima del 95 por 100, debe ser
suministrada al Buzo enfermo. La máscara que,se use
debe estar a prueba de pérdidas para hacer las Ta
blas de Tratamiento efectivas.
(c) Si es posible, humedecer el oxígeno para
prevenir sequedad en la nariz y garganta.
4 ° Mezclas de helio-oxígeno.
(a) A las máximas presiones de tratamiento,
mezclas de helio-oxígeno (alrededor del 80-20 de
porcentaje) se puede usar con mayores ventajas que
el aire en todos los tipo 's de tratamiento.
5.°—Ayudantes.
(a) Los Ayudantes deben estar siempre en la
cámara cuando los Buzos respiren oxígeno.
(b) Los Ayudantes necesitan respirar oxígeno
durante los últimos 60 minutos del tratamiento con
oxígeno, según los períodos marcados en las Tablas
de Tratamientos 1 y 2. Si el Buzo es tratado de acuer
do con las Tablas 3 y 4, el Ayudante debe ser sujeto
necesariamente al mismo tratamiento. La descorn
presión para los Ayudantes que puedan entrar en
la cámara a auxiliar, por cortos períodos, debe ser
de acuerdo con las Tablas de descompresión nor
males.
EN SUPERFICIE USANDO AIRE
Cuando se está expuesto durante largo tiempo a profundidad o a grandes profundidades se necesitan largos períodos de descompresión en el agua. En estos casos, a veces, las condiciones locales ' pueden no ser favorables para ello, o cuando surge un brusco cambio en el ambiente puede convertir estadescompresión en un azar tan peligroso que convenga traer al Buzo a la superficie sin descompresión y,dársela a bordo en la cámara. Existe una tabla que da los máximos tiempos y profundidades, -según locual la descompresión. en superficie puede ser empleada con una seguridad razonable.
Cuando, en opinión del Oficial o Buzo enoargaclo, tales condiciones existan o aparezcan durantelas operaciones de buceo y la profundidad a la cual él Buzo ha estado trabajando y el tiempo no exceden a los de la tabla indicada para descompresión en superaficie, el -Buzo puede ser traído a la primeraparada de descompresión, corno indica la Tabla Reglamentariá de Descompresión, y descomprimir enesta parada, como se indica en la Tabla. Después, es traído a la superficie a la velocidad de 8 m/minuto y la plataforma metida a bordo. El casco, pesas y zapatos se le quitan y el Buzo es colocado en lacámara en el tiempo más corto posible. La presión levantada en seguida a la equivalente de la primeraparada. El tiempo de descompresión de la primera pareada es repetido y el resto de la descompresión secompleta según lo indicado en la Tabla Reglamentaria.Cuando este método se tenga que emplear, hay que tener en cuenta los factores. siguientes :
a) El tiempo que el Buzo haya permanecido en el fondo debe estar dentro de los límites de la Ta
.bla para Descompresión en superficie.
b) La velocidad de ascenso del Buzo no debe exceder de OCHO metros por minuto.c) Cuando el Buzo llegue a cubierta debe ser puesto lo más rápidamente posible bajo la presión
que le corresponda, con arreglo a lo que marque la Tabla de' Descompresión para la primera parada enla misma y de acuerdo con el tiempo •y la _profundidad en que haya estado- trabajando.d) El esfuerzo muscular del Buzo durante el intervalo de superfi,cie se debe reducir al mínimo, ya quela experiencia ha demostrado que el incremento de la circulación de la sangre y la formación en remolinos que les acompaña favorece la formación de burbujas cuando existe un estado de supersaturaciónde gases disueltos dentro de los flúidos del cuerpo.
e) El tiempo máximo que se debe emplear en llevar al Buzo desde la parada de descompresiónen el agua hasta la parada de descompresión, en la cámara, incluido el intervalo de superficie, no debeberá exceder de CINCO minutos.











Esta Tabla se emplea cuando el tiempo total que marca la Tabla de Descompresión con aire se hayarebasado por una fuerza mayor.
Profundidad 42 m 39 ni 36 ni 33 m 30 m 27 ni 24 m 21 m 18 m 15 m 12 m 9 m 6 n-, 3 m1
30 metros


















Tiempo PaSadO PARADAS EN MINUTOS EN LOS DIFERENTES DESCANSOS EN METROS
bajo el água hasta
el comienzo
de la subida. 27 24
21 18 15 12 9 1 6 3
Sin límite.
Menos de 2 h.
De 2 a 3 h.
» 3 a 4 h.
» 4 a 5 h.





Menos de 55 m.

























Menos de 43 ni.
1 h.





Menos de 35 m.





Menos de 30 m.





Menos de 25 m.






Menos de 20 m.





























































































1 h. 00 ni.








1 h. 23 m.
1 h. 48 »
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Tiempo pasado
bajo el agua hasta
el comienzo
de la subida.
Menos de 18 ni.





Menos de 15 m.




Menos de 15 ni.





Menos de 15 m.




Menos de 15 ni.








Menos de 15 m.




Menos de 15 ni.
O h. 23 m.
O h. 35 ,
1 h.
Menos de 15 m.
O h. 30 m.
'
• O h. 35
.
'
Menos de 15 ni.
O h. 27 ni.
1 h.
•
Menos de 15 m.
o 11. 25 in.
, O h. 50
_
Menos de 12 ni. •
4 O h. 20 m.
O h. 45
NOTA.—La línea marca el tiempo máximo normal en profun didad.
4íst
PARADAS EN MlNU'POS EN LOS DIFERENTES DE$CANSOS EN METROS































Ii 16 28 32
18 23 32 68
9
27 '28




















5 {., 18 18 1. 23 •37 65 51
35
5 1 16 28 4Q\
6 18 18 l 23 37 65 1 51
11'
22 ,.26













12 14 17 1 19 49 65 83
•
20 37
9 23 26 35 51
14 I 15 17 18 31 49 1 65 83
i
•
Velocidad máxima de descensó: 24 metros por minuto.







1 h. 28 ni.
2 h. 08 »
5 minutos.
31 »
1 h. 08 ni.
1 h. 15 »
2 h. 14 »
10 minutos.
35 »
1 h. OS ni.




1 h. 04 m.
1 h 22 »
2 h. 27 »
16 minutos.
1 h. 02 m.
1 h. 35 »
2 h. 34 »
18 minutos.
58 »
1 h. 40 ni.
2 h. 45 »
32 minutos.
1 h. 09 ni.
1 h. 41 »
3 h. 40 »
40 minutos.
1 h.'08
1 h. 44 »
li. 46 »
44 minutos.
1 h. 38 ni.
3 h. 47 »
50 minutos.
2 h. 20 m.
4 h. 36 »
1 h. 04 in.
2 h. 27 »
4 h. 59 »
1 h. 09 ni.
2 h. 36 »
5 h. 11 »
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Gratificación de Candelas.—De Conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada.
vengo en disponer se reconozca el derecho al percibo
de la gratificación de "Candelas" a las dotaciones de
los destructores Lepanto y Almirante Ferrándiz, de
acuerdo con la norma primera de la Orden Ministe
rial de 2 de enero de 1950 (D. O. núm. 6).






Maestranza de la Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada
(Tipógrafo) D. Francisco Quirós Cantero, se dis
pone cese en el Departamento Marítimo de El Fe
1 rrol del Caudillo (Escuela Naval Militar) y pasedestinado a 'la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid 28 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cápitanes Generales de los- Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones. Como resultado de expediente incoado al efecto, se áispone. que el Obrero de primera dela Maestranza de la Armada (Portero) Antonio
Perias Ranchal„ que por Orden Ministerial de defebrero del ario en curso (D. O. núm. 34) pasó ala situación de "jubilado", se reintegre al servicio activo por el plazo de dos años, dos meses-y veinticua
tro días que le faltan para completar veinte arios deservicios y tener derecho a haber de jubilación.Madrid, 28 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefeSuperior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido -el 19 'del actual el Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Telefonista)José Martínez Garmilla, se dispone su baja en laArmada.
Madrid, 28 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Personal Vario.
Convocatorias.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en los
exámenes de oposición para ingreso en la Agrupación
de Montadores Especialistas, convocados por Orden
Ministerial de 6 de septiembre de 1957 (D. O. nú
mero 207), se admite a los mencionados exámenes al
personal que figura en la relación unida a esta Orden,
el cual efectuará su presentación en la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio a las nueve horas de
los días indicados al frente de cada grupo.
Madrid, 30 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Opositores que deben efectuar su presentación
el día 4 de noviembre de 1957. •
Víctor García Rastrero.—Jardines, 20, tercero dere
cha.—Madrid.
Rodolfo Fernández del Amo.—Enrique Velasco,
mero 17.—Madrid.
Juan Bernaldo de Quirós Rodríguez.—Doña Beren
guela, 70.—Madrid.
Juan Martínez Arrabal.—Amaniel, 40.--Madrid.
Manuel Martí Muñoz.—Estudiantes, 4, tercero. le
tra B.—Madrid.
José Luis Muñoz Repiso Moreno.—Alejandro Fe
rrent, 6.—Madrid.
Antonio España Alguacil.—Carmen, 1.—Valdemoro
(Madrid ).
Francisco Espejo Romero.—Gabinete de Delineación
de Estado Mayor de la Armada.
-
Manuel Abad Rey.—Paseo de la: Castellana,
Madrid. ,
José Luis Grandín juncal —San Fernando del ja
rama, 4. Colonia del Pilar.—Madrid.
Julián Cid Canillo.—Alarqués de Monteagudo, 5.- -
Madrid.
César Jarabo Ambohade.--:-Isaac Peral, 58.—Madrid.
Pedro Borrallo Salas.—Francisco Lozano, 15.—Ma
drid. • •
José Luis Borran() Salas.—Francisco Lozano, -15.—
Madrid.
Pedro López Gómez.—Costa Rica, 28.—Madrid.
Teodoro Cansino Crespo.—Avenida de Menéndez y
Pelayo, 17.—Madrid.
Antonio Joaquín de Murcia Sada.—Barco, 5. Ma
drid.
Joaquín Morello Zabala.—Narváez,
Isidoro Arufe Pérez.—Peña Redonda, 7.—Madrid.
Eladio Peñalba Gil.—Callejón del Mellizo, 7.—Ma
drid.
José García González.—Cardenal Cisneros, 76. Ma
drid.
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Joyita Mufloz González.-Martí, 2.-Madrid.
Gregorio Gómez García.-Fernán González, 20.
Madrid.
Felicísimo- Sanz Cuesta.-Estación Radiotelegráfica
de la Ciudad Lineal.-Madrid.
Antonio García Estremera.-Escuela de Ingenieros de
Armas Navales.-Madrid.
Restituto Martínez Santos.-Escuela de Ingenieros
de Armas Navales.-Madrid.
Manuel González Martín.-Escuela de Ingenieros de
Armas Navales.-Madrid.
llego Gómez 'Felipe.-La Tercia 39. Moral de Ca •
latrava (Ciudad Real).
Los dos opositores que a continuación se relacionan
son admitidos a reserva de presentar el justificante
de haber depositado la cantidad exigida en concepto
de derechos de e-xamen :
Aurelio Verdía Espinosa.
• Colegio de Huérfanos de
la Armada.-Madrid.
Tomás Martín Juárez.-Princesa, 42.-Madrid.
Opositares que deben efectuar su presentación
.
el día 20 de noviembre de 1957.
•
Fernando Cremades Planellés.-San Antonio, 17.
Alcantarilla (Murcia).
Alvaro Parrilla del Castillo.-Cubillo de San Vicen
te, 2.-Toledo.
Juan Sánchez Gutiérrez.-Alfonso VII, número 3.
Almería.
Tosé•Vega Matas.-Cristo, 1. Osuna (Sevilla)
Delfín Ruiz Sanz.-Obispo Muñoz, 68.-Burjasot
(Valencia).
Sebastián González Gaspar.-Obispo Alvarez de Cas
tro, 6.-Cáceres.
Antonio Grueiro Ares.-Cruce de San Juan; 68.-El
Ferrol del Caudillo.
Evaristo Herrera Ibarra.-Parque Joyellanos, 2.
Mieres (Asturias).
Manuel Vilela Barreiro. San Nicolás, 55. El
Ferrol del Caudillo.
Alfredo Osset Casteleiro.-Rubalcava, 62.-El Fe
rrol del Caudillo.
Andrés Rivero Aguilar.-Maestro Portela, 21.-San
Fernando (Cádiz).
Indalecio Rodríguez Prego.-Brigada de Servicios
Exteriores del Departamento Marítimo de El Fe
,
rrol del Caudillo.
Plácido. López BeCeiro.-General Aranda,
Ferrol del Caudillo.
Rafael Cadavid Rivas.-Puente de Mandiá, 144.-Se--
rantes (El Ferrol del Caudillo).
Manuel Jesús Rodríguez Calvo.-La Gándara de Jiu
bia.
• Narón (La Coruña). -
José María López Lacal.-San Diego, 46.-Carta
gena.
Miguel Muñiz Pita:-Muralla, 148.-El Ferrol 'del
Caudillo.
Ramón Díaz Díaz. Rubalcaba, 93. El Ferrol del
Caudillo.
Juan Moya Gómez.-Travesia de García Maquina,
número -15.-Madrid.
José Jiménez Paúl.-Avenida de la Reconquis
ta, 4. Bloque letra G.-Toledo.
Celestino Ramos Chao.-Sani Martín de Cobas
(El Ferrol del Caudillo).
Fernando París Rico. - Concepción Arn-ial, 25,
1.0 izquierda.-E1 Ferrol del Caudillo:
José Luis Casanova' Riva.-Almirante Vierna,
número 20, 3.°-E1 Ferrol del Caudillo.
Julio. González Vázquez.-Calvo Sotelo, 84. El
Ferrol del Caudillo.
Enrique ()campo ,Díaz.--Vigo, 146, 1.° derecha.
El Ferrol del Caudillo.
Miguel Caparrós Martínez.-Subida de San Die-,
go, 19, 1.°-Cartagena.
Carlos Moreno Acero.-Mina, Asdrúbal, 4. Puer
tollaño (Ciudad Real).
Manuel FIermida Ballina.-Servicio de .Personal,
Ministerio de Marina.
Los tres opositores que- a continuación se re
lacionan son admitidos a reserva de presentar el
justificante .de haber depositado la cantidad exi
gida en concepto dé derechos de examen.
Manuel Fernández Celdrán.-Barrio- del Ladri
llar, 46.-Rojales /(Alicante).
Jaime Pérez. Gómez.-_.krboleas (Almería).
Celestino Fernández • Andrada.-Cuesta tié Pól
vora, 8.:-Córdoba.
Opósitores que deben efectum- su presentación
el día 6 de didembre de 1957.
Joaquín García Lorente. José Antonio, 43.-Bi
gastro (Alicante).
Migiuel Otero Novo.-Avenida del Generalísimo,
numero 83, 1.°-El Ferrol del Caudillo.
Angel Guillermo Espiñeira Ramos.-Riego, 5.
El Ferrol del Caudillo.
Pedro Abetedo- Córtizas.-Catab.ois (ensanche),
núméro 24, 2.Q-E1 Ferro]. del. Caudillo.
Antonio Parra :IVIourello.-Carlos III, 6, 1.°-E1
Verrol del Caudillo.
Joaquín Arias Real.-Alegre, 34, 1. -El Ferrol
del Caudillo.
Andrés Pérez Filgueira.-Avenida del Generalí
simo, 362, Ferrol del Caudillo.
Fernando Tenreiro Castro.:-Avenida del Gene
ralísimo, 83, 1.°--E1 Ferror del Caudillo.
Antonio Tostado Rey.-7E1 Ferrol del Caudillo.
Jenato Sánchez Ruibal.-Él. Ferrol del Caudillo.
Pedro Ruiz García:-Generalísimo, 28. -- Daya
Nueva (Alicante).
Antonio Martínez García.-Fernando . VI, 3, I.°
.
El Ferrol del Caudillo. •
Argimiro López Varela: San Martín de Por
to. Cabañas (La Coruña). .
José López Orjales.-San Nicolás, 27, 1.° El
Ferrol del Caudillo.
1
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Alfonso Iglesias Menaya.—E1 Seijo. Puentedeu
me (La Coruña).
Vicente Díaz Romero.--Fajardo, 25, 19--E1 Fe
rrol del Caudillo.
José Luis Cabrero Martín.---San Marcbs, 19.
Segovia.
Manuel Sebas Martínez.—Dolores, 22, 2.° El
Ferrol del Caudillo.
Manuel Barragán Pérez.—San Agustín, 18. Ba
dajoz.
:José Luis Lorenzo Martínez.—Estación Naval
de la Graña (El Ferrol del Caudillo).
Ignacio López Vázquez.—Concepción, 98, 1.°
El Ferrol del Caudillo.
Luis Beira Gil.—Antonio López, 41, 1.°, letra C.
San Fernando (Cádiz).
José Bueno Ródenas.—San Fernando, 58, 2.°
Cartagena.
Joaquín Martín Ibáñez.—Avenida de Calvo So'.
telo, 35.—Granada.
Joaquín Ruiz Bermúdez.—Ministerio de \I arina.
Madrid.
Juan. GarCía. Díaz.—Brigada Servicios Ajenos Ar
senal Ferrol (Ramó de Artillería).
Ignacio Marte] Méndez.—Francisco Lozaii..), 5.
Madrid.
Los opositores qu.e a continuación se relacio
nan son admitidos a reserva de presentar el jus
tificante de haber depositado la cantidad exigida
en concepto de derechos de ekamen.
Antonio Ibáñez Pucho.—Plaza de San Juan, 4,
primero.—Valladolid.
11111111111"
Alfonso Pagán Martínez.---General Barceló, 1.
Barrio de la Concepción: Cartagena.
Juan Acolsta Ayala.—Progreso, 32.—Barrio de la
Concepción. Cartagena.





Trienios acukinulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 7 de febre
ro dé 1953 (D. O. núm. 36), 'he resuelto conce
der al personal del Instituto Español de Oceano
grafía que figura en la relación anexa, por el con
cepto y desde las • fechas que se indican, las can
tidades anuales que aparecen expresadas nor,ni
nalmente, practicándose las liquidaciones s que
procedan por la que afecta a las cantidades que a
partir de dichas 'fechas se hubiesen satisfecho a
los interesahs por anteriores concesiones por di
cho concepto o por los aumentos de sueldo que
disfrutaban, que a tenor de dicha disposición le
gal son incompatibles con los mismos.










' NOMBRES Y APELLIDOS
D Jaime Durán Castellá.. . •












Fecha en que debe
comenzar el abono..
1 octubre 1957 •
1 octubre 1957
Trienios acumulables a personal de Profesores Ci
I.Piles.--De conformidad con lo informado por la je
fatura Superior -de Contabilidad y la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he
resuelto conceder al personal de Profesores Civiles
que figura-en la relación anexa, por el concepto y des
de las fechas que se indican, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135), Orden Mi
nisierial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110)
.y disposiciones complementarias.
Madrid, 30 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . . .
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RELACiÓN DE REFERENCIA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Aurelio Vázquez Pascual.
D. -Blas Cantón Antal:. .
• • •
D. Blas Cantón Amat .
D: Bonifacio Goy Suárez ..
D. Antonio Gurrucharri Martínez
..
D. Ignacio Lázaro Rodríguez..
D. Juan de Dios Leal Luna..




Cruz di.-1 Mérito Naval.—Como resultado de la
propuesta formulada por la Superior Autoridad
de la Base Naval de Canarias, que hace resaltar
los meritorios servicios prestados en el -buque
aljibe A-6, vengo en conceder la Cruz del Méri
to Naval, con distintivo blanco, de primera clase,
al Teniente de Navío (R. N. Aj don Carlos de
la Huerta y'Gómez de Barreda, Teniente de 11/1á
quinas (R. N. A.) don José María Deus Rey,
Contramaestre primero D. José López Leira y
Sargento Fogonero D. José Loren Domínguez, y
de Plata, con pensión de cincuenta pesetas, al
Cabo primero' de Maniolm'a Luis Araujo Gonzá
lez, Cabo 'segundo Fogonero Graciliaño Pérez
Sosa, y de veinticinco pesetas a los Marineros de
segunda José Muñoz Aragón y Francisco Dopico
Doval, todas mensuales y a percibir mientras
permanezcan en el servicio activo o hasta su as
censo a Suboficial.







Don justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au•
toridad judicial de este Departamento se ha declara
do justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima perteneciente a José Martín Rámos
■••
• • •. •
















1 trienio.. • • • •
4 trienios.. • •
5 trienios
2 trienios.. . .
2 trienios. • •
1 trienio . • •
4 trienios.
13 trienios..










Ouedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
. responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue ala Autoridad competente.
Ceuta, 18 de octubre de 1957.—E1 Comandante,Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(459)
Don Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas.Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor
del expediente Diverso número 193 de 1957, ins
truido por extravío de la. Libreta de InscripciónMarítima del inscripto Rafael Ledesma Cano, fo
lio 101 de 1950, del Trozo de Sevilla,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 18 de octubre de- 1957, se declara
nulo y sin valor el aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea.
Sevilla, 25 de octubre de 1957.—E1 Capitán, Juezinstructor, Salvador López de Sagredo.
(460)Don José Fernández Ramírez, Comandante de Infan
tería -de Marina, juez instructor del expediente deVarios número 25 de 1957, instruído por pérdidade la Cartilla Naval Militar del inscripto AndrésGonzález García,
Hago saber : Que por docreto auditoriado emitido
en dicho expediente ha quedado nulo y sin valor dichodocumento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de octubre de 1957.
El Comandante, Juez Permanente, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE- MARINA
